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Zur Begutachtung von Dekubitalulzera 
Von W. E I S E N M E N G E R 
(Eingegangen am 5 . 12. 1988) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : Nachdem der Bundesgerichtshof sich in zwei Urteilen 1986 
und 1987 zur zivilrechtlichen Haftung beim Auftreten von Dekubital-Ulcera geäußert 
hat, ist in der Zukunft wohl häufiger mit Gutachtensaufträgen zu diesem Problemkreis 
zu rechnen. So wurden im Jahre 1988 im Münchner Institut für Rechtsmedizin bereits 
drei gerichtliche Obduktionen durchgeführt, bei denen die Beurteilung von Decubiti 
Auftragsgrund war. Anhand der vom B G H in seinen Urteilen aufgezeigten Kriterien 
wird dargestellt, wo die Schwerpunkte der forensischen Beurteilung liegen. Im wesent-
lichen ist darauf zu achten, daß exakt dokumentiert wird, ob es sich um einen 
Risikopatienten handelt, welche prophylaktischen Maßnahmen angeordnet wurden 
und daß deren Durchführung kontrolliert wurde. Die Mindestanforderungen der 
Prophylaxe, die der B G H genau vorgeschrieben hat, werden dargestellt. 
S u m m a r y : After the Supreme Federal Court (Bundesgerichtshof; B G H ) has 
commented on the liability in civil law in occurrence of decubital ulcers in two 
judgements in 1986 und 1987, requests for expert reports on this problem area are to be 
expected more frequently in the future. Thus three forensic autopsies in which the 
appraisal of decubiti was the reason for the request were already performed in 1988 at 
the Munich Institute of Forensic Medicine. The priorities of the forensic appraisal are 
specified on the basis of the criteria enunciated by the B G H . Essentially, care must be 
taken with regard to exact documentation of whether a risk patient is involved, what 
prophylactic measures were instituted and that their implementation was checked. The 
minimum requirements of Prophylaxis which have been exactly prescribed by the B G H 
are described. 
Schlüsselwörter: Dekubitus; Begutachtungskriterien; Dokumentationspflicht; 
Prophylaxe. 
Key-words: Decubitus; criteria of expert appraisal; Obligation of documentation; 
Prophylaxis. 
Komplikationen im Rahmen ärztlicher und pflegerischer Maßnahmen werden 
heute vom Patienten häufig den Gerichten zur juristischen Würdigung vorgelegt, weil 
die Fortschritte der Medizin den Behandlungsstandard so verbessert haben, daß die 
Erwartungshaltung der Patienten sich an optimalen Ergebnissen orientiert. Wenn die 
obergerichtliche Rechtsprechung sich mit speziellen iatrogenen Komplikationen aus-
einandergesetzt hat, wird ein gewisser Standard als Kunstregel verbindlich festgeschrie-
ben und damit im Zivilrecht auch die Grundlage für den Prima-facie-Beweis. Solche 
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Präzedenzfälle führen erfahrungsgemäß zu einer Serie von Prozessen mit gleichem 
Verfahrensgegenstand und die Komplikation wird damit auch als juristisches Problem 
sowohl dem behandelnden wie auch dem gutachtenden A r z t bewußt. 
Dieses Stadium der Bewußtwerdung scheint uns gegenwärtig für das Auftreten 
von Dekubitalulzera erreicht. Uber viele Jahrzehnte gehörte der Dekubitus im rechts-
medizinischen Sektionsgut zu den Befunden, die nur Überlegungen zur Kausalität mit 
einem vorangegangenen Trauma veranlaßten. Wir haben z. B. von 1981 bis 1987 unter 
12.070 gerichtlichen Sektionen 452mal Aufliegegeschwüre gefunden, ohne daß sich 
daran Vorwürfe gegen Arzte oder Pflegepersonal angeschlossen hätten. Schon 1986 
hatten allerdings L I G N I T Z und M A T T I G , die das Obduktionsgut des Instituts für Gericht-
liche Medizin der Berliner Humboldt-Universität ausgewertet hatten, darauf hingewie-
sen, daß die Einordnung des Dekubitus als iatrogener Schaden mit Rechtsrelevanz 
denkbar sei, gutachtliche Fragen dieser A r t seien aber bisher in der D D R nicht gestellt 
worden. 
Zwischenzeitlich hat der 6. Zivilsenat des B G H 1986 und 1987 sich in zwei 
Entscheidungen (VI Z R 215/84; VI Z R 174/86) mit dem Dekubitus beschäftigt. 
Wesentlicher Inhalt dieser Urteile ist, daß bei Risikopatienten wie Querschnitt- oder 
Halbseitengelähmten prophylaktische Mindestmaßnahmen erforderlich sind und von 
Beginn der Behandlung an in den Krankenblättern dokumentiert sein muß, ob es sich 
um einen Risikopatienten handelt, welche pflegerischen Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen und daß letztere ärztlich kontrolliert worden sind. 
Offenbar im Gefolge dieser Urteile hatten wir am Münchner Institut im Jahre 1988 
schon drei Fälle zu obduzieren, bei denen speziell das Auftreten von Decubiti Gegen-
stand der Begutachtung war. Das läßt erwarten, daß in der Zukunft diese Frage 
vermehrt beantwortet werden muß. Nachfolgend seien deshalb wesentliche Kriterien 
der Begutachtung, die sich an der BGH-Rechtsprechung orientieren, herausgestellt. 
Zunächst zum Begriff des Risikopatienten: Besonders gefährdet sind erfahrungsge-
mäß Patienten mit Lähmungen, Sensibiliätsstörungen, Bewußtseinsstörungen und ohne 
Bewußtsein. S E I L E R und S T A E H E L I N führen darüber hinaus folgende Risikofaktoren an: 
Kachexie und Schock in jedem Lebensalter und arterielle Verschlußkrankheit, Fieber 
über 39° C , Dehydration, Anämie, chirurgische Eingriffe, schwere Depression und 
Katatonie im höheren Lebensalter. A L L M A N U . Mitarb. nennen zusätzlich: Blasen- und 
Mastdarminkontinenz, Blasendauerkatheterismus, Diabetes, Diarrhoe, Frakturen und 
Hypalbuminämie. Bei Vorliegen eines oder mehrerer dieser Faktoren wird nach der 
Rechtsprechung im Krankenblatt ein Vermerk erforderlich sein, daß das erhöhte Risiko 
erkannt und entsprechende Prophylaxe betrieben wurde. 
Wie diese Prophylaxe auszusehen hat, hat der B G H unter Berufung auf zwei 
medizinische Gutachter festgeschrieben. Erforderlich seien: Zweimaliges tägliches 
Waschen und Einreiben mit Franzbranntwein, Auftragen eines Fettsprays auf die 
gefährdeten Partien, Anlegen eines Dauerkatheters, Unterlegen von Schaumgummirin-
gen und -kissen an den besonders gefährdeten Körperstellen, regelmäßige gründliche 
Körperpflege, zeitweise Lagerung auf Wasserkissen und, bei Fehlen einer Dekubitus-
matratze, mehrmals tägliche stundenweise Druckentlastung durch wechselnde Seitenla-
gerung und Austrocknung der gefährdeten Gebiete. 
Unabhängig davon, daß A L L M A N U . Mitarb. im Liegen eines Blasendauerkatheters 
einen besonderen Risikofaktor sehen, der B G H aber das Anlegen desselben als 
prophylaktische Maßnahme durchgeführt sehen w i l l , wird dem erfahrenen Kliniker der 
Forderungskatalog des B G H große Sorgen bereiten. Denn bei dem allseits beklagten 
Mangel an Pflegepersonal werden sich bei einer größeren Zahl von Risikopatienten die 
vorgeschriebenen Maßnahmen so nicht durchführen lassen. W i l l ein Krankenhausträ-
ger dann den Vorwurf des Organisationsverschuldens meiden, bleibt entweder die 
Zurückweisung von Risikopatienten, sofern es sich nicht um akute Notfälle handelt 
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und die Krankenhausgesetze der Länder die Aufnahme nicht zwingend verlangen oder 
die Anschaffung sogenannter superweicher Matratzen, die bei 80% der Patienten einen 
Dekubitus verhindern sollen, bei den restlichen 20% aber noch ein- bis zweimaliges 
Umbetten pro Nacht erforderlich machen. Aber selbst dann - und das ist strafrechtlich 
relevant —, läßt sich ein Dekubitus nach Meinung von Experten nicht mit absoluter 
Sicherheit vermeiden. Der mittlere intrakapilläre Druck liegt nämlich bei nur 4,5 kPa 
und dieser wird vom physiologischen Auflagedruck an den bekannten Knochenvor-
sprüngen wie z. B. Kreuzbein oder Rollhügel, leicht überschritten. Bereits nach 
2stündiger Gewebsanoxie ist aber mit Nekrosen zu rechnen. 
Gutachtlich wird man deshalb sich auch mit der Therapie des Dekubitus zu 
befassen haben. Grundlage ist hier die absolute Druckentlastung. Durch wechselnde 
Schräglage muß erreicht werden, daß der Patient nie mehr auf seinem Dekubitus liegt. 
Weitere Maßnahmen sind die Reinigung, antibiotische Behandlung, Stimulierung der 
Granulation, u. U . plastische Deckung. Aus Gutachtersicht ist dabei zu berücksichti-
gen, daß der Heilverlauf ganz wesentlich vom Keimspektrum bestimmt wird. Anaero-
bier bedingen eine sehr schlechte Heilungstendenz, unter den Aerobiern sind Pseudo-
monas aeruginosae und Proteus spp. schlimmer als Staphylokokken und Escherichia 
coli . Entsprechende Untersuchungen anläßlich der Obduktion versprechen wegen 
überwachsender Flora wohl kein gesichertes Ergebnis mehr. Wenn das Erregerspek-
trum allerdings nicht bereits klinisch festgelegt wurde, so kann dies durchaus Hinweis 
auf mangelnde Sorgfalt bei der klinischen Behandlung sein. 
Die genannten Aspekte der Begutachtung sind sicher nicht erschöpfend. Im 
Hinbl ick auf die in Zukunft häufiger zu erwartenden Gutachtensfälle sollte nur 
frühzeitig der Rahmen der Gutachtensproblematik aufgezeigt werden. 
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